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ta; oiunesqne incolas illarnm civitatum,& foetum tervce.
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ioia terra earumi*
Ferfio TREMELLII
§. I
M.,re Sodomentwj quod PaJKflinaz primarius eft La»cus, ab antiquiflimis retro temporibus,non modo
amaritie faiis, verurn etiam aliotu u mirabiiium
phamornenorurn caufa, fama percrebuit. Varia ipfi,.a
variis Scriptoribus, adfignantur nomina. fn Sacris Pa-
ginis vocatur partim ,'Mare planitiei, parrim Mure Sal-
fum C. falfiffimum. '-Grajcis L.acus B/tuminis audit; Arabi-
bus vero fub nomine rßabar .Lotb, h, c. Lacus Lotb, in-
notefcit. (a) Prseterea Profanis Scriptoribus paflim ap»
peilatur, Lacus 'J-udcece; .Lacm Sodomenus ; Lacus Befcrti
f Solitudinis. 'Stagnum Calcis etiam aliquando nuncu-
pabatur. Maris Mortui vero ,nomea inde adeptum eft,
quod nulia animalia aquatilia, nee progigni in eo, nee
hofpitio excipi, dicatur. Nos, qui in Dhfertatione hac
Academica, de pecuiiari Sale muriatico amaro Maris hu-
jus, agere conflituimus, juvabit inprirnis naturarn atque
indolem aquje illius, quantum res anguffa domi per-
mittat, rudi penicilio delineare, quo iic afFecliones &
proprietates Salis hujus Sodomitici , faciiius detegi pos-
A fint.
(a) BFSCHING Defcriptio Pakftin^. pag, is.
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fint, Quod vero opus duni nobis fufcipimns, Tuam,
L, B. benignam expetimus cenfurarri.
§. n.
Omniurn prirno igitur obfervamns magnam illam,
quam Mari huic adtribuunt, bituminis copiam. Teftan-
tur omnes, quotquot Sandlas- perluftrarunt terras, iliud
tanta abundare bituminis quantitate, vt intercium in ma-
gnkudine navium confpicere iiceat bituminis congeries,
quodqne inprimis refert D:nus NAU. Ex imo fundo hu-
jus Maris bitumen hocce cum builis quafi ferventis a-
qux efflari, perjjibent quoque piurimi Peregrinatores.
Hie vero Afpbalttis vel Arabum Lamar, non femper
prafto eft; nonnullis enim temporibus illum apparere ,
aliis vero non itidem, teftis inter alios eft Acutiflimus
Obfervator NAU, cvi Abbas quidaro, nomine DANIEL
hac de re, attentione dignum perhibuit teftimonium.
ARVIEUX refert, quod aqua Maris Sodomitici vaiide a
ventis mota, bitumen tantum ejiciat. (a) ExperientifL
J):nus SIIAW, qui omnium pianiflimam bituminis hujus
j;obis relinquit defcriptionem, obfervat, quod variis fed
incertis temporibus, in forma magnorum femigiobo-
rura, e fundo maris afcendat, quodque, quam primum
jn fuperficie aquas fe confpiciendum prjebeat, emiffo
fpiflo fumo rnagnoque fragore, in minutifimas dirum-
patur partes, haud aliter ac Chymicorum pulvis fulmi-
nans. (£) Mare Sodomcmm non übique jequali quantita»
te, hujus bituminis, gaudet. EGMOND a NYENBURG
enimrefert, quod pars hujus Maris auftralis maxima ejus
abundet copia. Confpicitur prseterea hoece bitumen in
Mare
(a) De ARVIEUX Voyage dans la Paleftin.
(h) SHAIV Voyage du' Levant,
*§».*,"< §*
Mare Mortuo, partim fub forma petrolei, partim inftar
hituminis, vt perhibent ejus fcriptores.
§. I".
Perpenfa quantitate bituminis Maris Sodomitici, exba-
iationes ejus bituminofas fpecialius perfcrutabimur. Com-
memorant Peregrinatores lacum hunc denfiflimis ex.T-
ffuare vaporibus. TROILO, inprimis mentionem facit
hujus fumi, quem fe e Bethlehemo vidifie, affirmat.
KÖRTE «ura in Hierofolymis etiam expertus eft, quan-
do in te&um Monafterii cujusdam afcenderat. SEIDLfZ
refert, iacum hunc femper fere obduchum eile fpiiTls
exhaiationibus bituminofis, quas etiam ipfe, ex altoquo-
dam, prope Bethleh6m, monfe, adfpexerat. GRQBEN
& MYLLER quoque de hifce Maris Mortui nebulis com-
rnemorant. Tarn antiqui quam recentiores, qui in his
regionibus iter fecerunt, cam fovent fententiam, quod
hx exhaiationes e fundo Maris originem ducant, igni-
que quodam fubterraneo fuas debeant natales. STRA-
BO perhibet antiquiflimis jam temporibus creditum fuif
f.e, quod in fundo Maris hujus fit locus, igne, bitumi-
ne & fulphure plenus. Quemadmodum vero Asphaltus,
■vt §" 11. indicavimus, non femper adeft, ita exhalatio-
nes hx, non übique nee femper in Mare Sodomitico
obveniunt; hinc Fatftum, vt quidam peregrinantium fe
illas non obfervafle, perhibeant, cum contra alii noci-
vas hasce nebuias faris fuperque fmt experti. Ita NAU,
qui bis in has terras eft nrofecfus, neutra vice eas vi-
dit. MAUNDRELL & THOMSON idem affirmant.
Ha; vero diverfe & contraria; narrationes, facile conci-
hantur, fi modo temporis, locorumque Maris Mortui,
habeatuf ratio.
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Tnientem Salis- qwantifatemy aquis Mans- Sodoniitici
hteTci," unattimis eft4 peregrinantium aifertio; In genere
14 parxes Mfuri»' in 100 partibns aquarmarinx continen-
fu'r. , Ad gfadurfc caioris XV:tum vero, aqua^o. partes
bujus lalis fotvere poteft. Paragraphe lIF. obfervavimus,
quod Mare Mortuum in plurimis locis, ealore, exhaia-
tionibusque b.tummofis xftuet, hinc non mirum, l\ a-
cuar hujus Maris majori fint onufhe faifedine, qfuam in
communi Oceano. TROILO contendit, aquam Maris
Souomitici, tarn inf.gni gaudere falis muriatici quantita-
te, vt majorem ponionem folvere nequeat. FOCOCK
& EGMOTSfD a NYENBURG obfervarunt, quod, fi quis fe
in er.ni immergat, undique veluf fale tefluiffimo afperfus,
exinde emeigere confpiciatur, eodem modo, ac in flu-
vio QtUo Cbiti, hocce phasnomenoo piurimi Peregrina-
iores experci funt STOCHOVE etiam arbitratur, fl u-
ha pars bujus aquse1, decern partibus aquae dulcis, ad-
mtfceretur, hane taraen cammixtam aquam, omnibus
a!iis aquis faii-iorem fieri. Aqua Lacus Jamttfcbce in Si-
beria, tanta quantitate faiis communis imprsegnata eft,
vt ad littora ejus fere uhique muria, in formi cryftalli-
na, inveniatur. {a) Et afhrmat D nus DAPPIER, in fua
Defcrfptione Pulxftinae, incolas ad Mare Sodomificum, e
litroribus huj-us Maris & caveruis rupium, fai commune
jam cryftailifuum, coiiigere,. quod Arabes deinde inpri-
mis, flidfa depuradone, vendendi gratia per totarn cir-
cumferunt Paiadlinam.
$.V.
Amarities quxdam cmni aqua? marina: inefl, in Ma-
re
(a) GMELINS e.fen:'#« «H«»f< Tom. J.pag. 186.
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tt vero Sbdomeno amarieiem hanc multte parafangis ma 
jorem efle, uno quafr ore confttentur, qui fantftas invifere
terras. RADZIVIL ab aqua hac guttatim deguftata, &rbn-
gvam atrociter morfam, & caputgravi odbre vehemen-
ter affecftum fuifle, fpfe teftatur. (a) GALENUS narrat,
#ftate aquam hanc amariorem efle, quam hyeme;quod'
non mirum;. «ftate etenim, dum Mare hocce calore
fubterraneo & folis quam maxime aftuat, vaporibusque
bituminofis- eft onuftum, quorum halitu littora, & mon-
tes ad V.. miliiaria ab oitmi parte, fqualent fteriles, a-
qua ejus- etiam exhalationibus hifce majori quantitate
inquinata eft, quara tcmpore hyemali. Praeterea exem-
pla infignis hujusmodi amaritier aquse habemus, non
modo in fontibus ad Mara\ quorum in facris Litteris
fit mentio, quosq.ue Experientifl-; Knus NIEBUHR nu-
per defcripfit;' (b) verum etiam aliis, Imo & lacubus,
qui falibus. catharticis fcatent & abundant, quorumquey
prsefertim in Siberia, haud exiguus eft numerus. (c)
Quxnanr genuina fir cauffa amaritiei in aqua marina &
aliis aquis amaris, ea de re in diverfas abeunt fententi-
as Chemico Phyfici. Plurimi iliorum, experimentis fuf-
fulti Dni MARSIGLf, acerbitatem guftumque amarum-
atque naufeofum aquae marina_r, ortum ducere a bitumi-
ne,, & vegetabiliumr animaliiimque oleis, exiftimant; (d)
fea
(a) Ejus Hierofol';. Peregrin: impreffa i6or..
(B) C. NIEBUHRS Q^eklv ibm ig \m Arabien, p. 40.
(c) SAM. COTTL, GMELINS $#< Dtfttf 9&#»n&,
pag. 236.
(V) MARSIGLI mixtione r| lothonis mume. 48.
granorum fpirims Lichantracis & 464- lothonum aqua?
falias, (e aquam produxiffe contendit, aquaj marin» ad
Provence, & falfedine & amaritie haud difftmilem..
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feJ repugnat huic opinioni quam maxime analyfis Che-'
mica aquae marinae, qua conftat, aquam hanc, prjeter
fal commune, prarfertim impragnatam efle ffle ammo-
ruaco Fixo, paulisper felenitico, & acido falis vel vi-
trioli, quod partim magnefia; alba?, partim aicali mine-
rali fe aflbciavit; (e) Indicia vero bituminis, in aquis
inagni Oceani adefle, hucusque nullus obfervavit. Uni-
verfaliter igitur Firmo non ftat taio piurimorum Phyii-
corum aflertio, qui amaritiem aquce marinar, particuiis
cjus bituminofis, originem debere, contendunt; Potiori
jure illa, in ffle ammoniaco Fixo & cathartico, quibus,
fimul cum fale muriatico, aqua marina fernper abundat,
qua:renda eft. (/) Sed vt fpecialius amarities Maris Sodo-
meni, ejusque caufla apparear, fequentia inftituimus ex-
perimenta:
Experimentum I:mum, Bitumen Maris Sodomitici, quod
nobis perbenigne obtulit Celeberrimus Dommus Prcejes ,
per 111. horas aqua falfa ferventi co<ftum, nullarn aqux
huic conciliavit amaritiem.
Experimentum ll;dum, Una pars ejusdem Bituminis,
eum duabus contritis & commixtis partibus murice, de-
ftillatione in balneo arenae, intra horulae fpatium dedit
fpiritum acidum volatile naufeofum bituminis, nullum
vero acidi falis, iicet Deftillatio adhuc per 111, horas in-
ftitueretur. Spiritus bituminis falibus alcalinis ieviter ef-
fervefcebat, lolutione vero lunee vel faturni, nuila pra>
ibuit
(E) MONNETS Nouvelle Hydrologie. pag. igj.
(/) Praeter ingentem bituminis copiam, etiam Li-
thantraces, turn ad littora, turn in fundo maris Mortui,
reperiri, commemorant plurimi Peregrinatores. Mare
hocce nonnullis in locis etiam aliuere montes calcareos,
& ad littora lapidibus calcareis obfuum efle, teftis eft
DAMPIER,
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buit veftigia ex acido quodam muriatico. Vaciilat igitur
iilorum affertio,' qui acidum bituminis,. u-num idemque
cum acido Vitrioii efle, exiftimant.
Expcrim.-tum llLtium, Caput mortuum hujus Deftilla-
tionis, aqua deftillata, digeftione per 111. dies folutum,
aquam faifam, absque ulla amaritie, vel odore bitumf-
nis, produxit; quo etiam patet, acidum bituminis tan-
tum, fafta Deftiilatione, avolaffe, non vero mUriae,
quod bafi fuo alcalino adfbtum, in capite hoc mortao
adhuc fuperftes erat.
Experim:tum iVtura, Spiritus Vitrioli, guttulis qml'
busdam fpiritus falis, magnefia alba, ad faturitatem,
commixtus, amaritiem, aquae marinae haud diflimilem,
prarbuit; obtentus vero iile, fpiritus bitumiuis, cum aci-
do falis & magnefia, adhuc muito majori amaritie lira-
gvam mordebat; guttulae quaedam aquae calcis hifce
mixtionibus inftiilatae, amaritiem non minuebant, fed
intenfiorem fere efficiebant.,
§. VI.
Salis Sodomitici mentio a noftrl aevi Mineralogis
vix fada eft; neque iliud tanquam diverfam fpeciem
faiis muriatici confiderant. Vetuftiflimus vero & pri-
mus Svecise Mineralogus, Cel. Olim Upfalia: AJironomia
Profejfor FORSIUS, Natione Fennus, diftinfte & erudi-
te jam hoc de faie ioquitur. (a) Obfervat ille, hanc falis
{peciem ab Arabibus appellari Malk , Sal Naphticum ve!
Sal Sodomaum. Hocce fai, qaam maxime falfb amarurn
effe, contendit GALENUS, commerooratque, illud pro»
xime ad indolem falis communis aecedere. JULIUS A-
FRL
U) SIGFR. ARGN, FORSII Minerographia, p. iS.
M ) ""> "( §s
FRfCANUS vero, id tanquam fpeciem quandam falij
amari, pellucidi & aluminofi, defcfibit. ' Experienriff
PERRf, ;cui>QCcafio fuit, aqugm Maris Sodomeni, faf
■tim nonnullis in lo.eis, Menftruis Chemicis reagentibus
examinare , etiam aflfirmat, hanc aquam, pulvere gal-
Jarum interdum fieri purpureo -rubefcentem, & falibus
alcalinis fixis, multum terra; calcareajpraecipitare. (B)
Ex hifce igitur Veterum Recentiorumque Natura:
Myftarum obfervationibus', collatis tarn cum Experi-
mento noftro ;lV:to, quam iis, in §. 111. de exhala-
tionibus maris Sodomeni Bituminofis, & ;in §. V. de fali-
bus mediis calcareis, in aqua marina pralentibus, attuli-
nrius, patet, Sal Sodomenum, diftincftam poffe conrti.uere
lalis communis fpeciem; eftque in Syftemate Mineralo-
gico
'SAL SODOMITICUM,
SAL COMMVSE,falibus mediis calcareisSf catbarticis
ahtnde mixtum, acidoque volatili bitumims impragnatum.
Nonnullis in locis Maris Sodomeni, variatio hujus
fpeciei etiam exfurgit, übi in Fundo maris magna
Lithantracum adeft copia, & quorum ex acido boccs
.Sal interdum, fapore falfo ftyptico amaro, participat.
(I) PERRF, Philof.Transaa.pag. 14$.
